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KING RAMA VI’S PLAYS: IDEAS OF ART-BASED DEVELOPMENT
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ประตูน้ำา (ชุมชนตลาดเฉลิมลาภ) : มิติการพัฒนาชุมชนเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง










CHAOMAE SONG NANG WORSHIP CEREMONY: THE RITE THAT UNITES THE VIETNAMESE 
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